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Señores Miembros del Jurado Calificador: 
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“César Vallejo” para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
Presentamos ante Uds. La  tesis titulada APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
“ATENTIS” PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.N°002 SANTA ROSA DE LIMA – CORRALES, 
TUMBES – 2012, con la finalidad de determinar la influencia de la aplicación 
del referido programa en el incremento de los niveles de atención, en los niños 
y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial, seleccionada. 
El documento consta de cinco capítulos: El Capítulo I corresponde al Problema 
de la Investigación , el Capítulo II el Marco Teórico Referencial, el Capítulo III 
Marco Metodológico, el Capítulo IV se refiere a los resultados, el Capítulo V 
expresa  las Conclusiones y Recomendaciones. 
  
Señores Miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada 


























La presente investigación se ha realizado con el objetivo de determinar la 
influencia del programa “Atentis” en el incremento de los niveles  de  atención 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 002 Santa Rosa de Lima del distrito 
de Corrales – Región Tumbes.    
 
Para este estudio se consideró  una muestra de 50 niños(as) de 5 años de edad 
de la I.E.I N° 002 Santa Rosa de Lima, la investigación se enmarca dentro del 
paradigma cuantitativo del  tipo Explicativo-Experimental, con diseño pre-
experimental. A fin de obtener información se empleó como instrumento 
el test atención  cuyos datos fueron tabulados y presentados mediante 
tablas y figuras estadísticas, las que se analizaron haciendo uso de del 
estadístico t de estudent para la comprobación de la prueba de hipótesis. 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel 
inferencial según los objetivos y las hipótesis formuladas. Determinándose que 
existe influencia significativa de la aplicación del programa “Atentis” en el 
incremento de los niveles de atención en niños(as) de 5 años de edad de la 
I.E.I N° 002 Santa Rosa de Lima. Ello  se evidencia mediante el análisis 
estadístico de contrastación de hipótesis general, que al aplicar la prueba t de 
student, se encontró un t calculado =  12.349, mayor que el t tabular = 1.6766, 
siendo p= 0.00000 < 0.05, aceptándose la Hipótesis Alterna, esto demuestra 
que los puntajes de los niveles de atención de los niños (as) incrementaron 
significativamente  en el post test, demostrando la influencia del programa. 
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This research was conducted in order to determine the influence of "Atentis" 
program in increasing levels of attention  in children 5 years of IEI No. 002 Santa 
Rosa de Lima district Corrales - Region Tumbes.  
 
For this study considered a sample of 50 children (as) 5 years of age IEI N°002 
Santa Rosa de Lima, the investigation falls within the quantitative paradigm 
Experimental Explanatory-rate, pre-experimental design. In order to obtain 
information was used as the attention test instrument whose data were 
tabulated and presented in tables and figures statistics, which were analyzed 
using the t statistic for testing estudent hypothesis testing.  
 
The results were analyzed by descriptive and inferential levels according to the 
objectives and the assumptions made. Determined that there is significant 
influence of the application of "Atentis" program in increasing levels of attention  
in children (as) 5 years old of  IEI No. 002 Santa Rosa de Lima. This is evidenced 
by the statistical analysis of contrasting general hypothesis that applying the 
Student t test, we found a calculated t = 12.349, greater than tabular t = 1.6766, 
where p = 0.00000 <0.05, accepting Hypothesis Alterna, this shows that the 
scores of the levels of care of children (as) increased significantly in the post-
test, showing the influence of the program. 
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